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PERSEPSI ULAMA TERHADAP RADIKALISME AGAMA 
(STUDI PADA ULAMA KOTA PALANGKA RAYA) 
 
ABSTRAK 
Beberapa tahun terakhir sering terjadi berbagai konflik antar agama 
bahkan sampai pada aksi terorisme. Hal ini tidak lepas darimunculnya berbagai 
macam aliran keagamaan yang jauh dari kata toleran. Belakangan kelompok-
kelompok yang tidak toleran ini lebih dikenal dengan kelompok radikal atau 
paham radikalisme. Untuk itu agar membentengi diri dan keluarga dari bahaya 
paham radikalisme agama yang merusak kerukunan antar umat beragama, maka 
perlu untuk mengetahui apa itu radikalisme agama. Dalam penelitian ini, terdapat 
satu pokok masalah yaitu bagaimana persepsi ulama kota Palangka Raya terhadap 
radikalisme agama.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi 
ulama kota Palangka Raya terhadap radikalisme agama. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan  
dokumentasi. Teknik pengambilan subjek yang digunakan adalah purposive 
sampling,adapun subjeknya adalah ulama kota Palangka Raya yang berjumlah 5. 
Sedangkan objek penelitian ini adalah persepi ulama kota Palangka Raya terhadap 
radikalisme agama. 
Hasil penelitian ini yaitu ulama kota Palangka Raya pada dasarnya 
berpandangan bahwa radikalisme agama adalahsatu paham kelompok yang tidak  
memahami agama secara komprehensif dan mendalam sehingga seringkali 
menimbulkan sikap-sikap kekerasan bahkan aksi teror yang mengatasnamakan 
agama dalam mencapai tujuannya. Namun ada juga yang memberi pandangan  
positif, karena radikalisme menurutnya kalau konteksnya kembali ke pengertian 
asal katanya “radix” maka makna sebenarnya adalah ingin mempelajari agama 
sampai ke akar-akarnya. Radikalisme agama ini disebabkan kurang memahami 
agama secara benar, berguru kepada yang bukan ahlinya, dan terlalu sempit 
menafsirkan dalil-dalil agama sehingga muncul sikap menyalahkan bahkan 
mengatakan orang lain sesat yang berbeda dengan pemahamannya. Mereka juga 
sepakat bahwa radikalisme agama itu masih belum ada di Kalimantan Tengah 
khususnya.  Palangka Raya. maka untuk mengurangi atau memberantas kelompok 
radikalisme ini mereka berpandangan bahwa perlunya sinergitas antara 
pemerintah dan masyarakat terutama para ulama dan para da‟i untuk terus 
melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membendung tersebarnya paham 
radikal itu. 
  
Kata kunci: Persepsi, Ulama, dan Radikalisme Agama. 
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THE ULAMA’S PERCEPTION TOWARDS RADICALISM INRELIGION 
(THE STUDY IN ULAMAOFPALANGKARAYA) 
ABSTRACT 
 
 
The last few years frequent conflicts between religions even to the acts of 
terrorism. This is not out of the emergence of a wide range of religious beliefs, 
which is far from tolerant. Later groups that are intolerant is better known as a 
radical group or radicalism. For that to fortify yourself and your family from the 
dangers of religious radicalism were damaging inter-religious harmony, it is 
necessary to know what it is religious radicalism. In this study, there is one 
research problem that is how the perception of ulama in Palangkaraya 
towardsradicalism inreligious. The purpose of this study was to determine the 
perception of ulama in Palangkaraya towards radicalism in religious. 
The study belonged to descriptive qualitative method. To collect the data, 
the researcher used interviews, observation and documentation. The subject 
retrieval technique used purposive sampling, while the subject was totalling 5 
ulama Palangkaraya. The object of the study wasthe perception of ulama in 
Palangkaraya towards radicalism in religious. 
The results of the research werethe ulama of Palangkaraya basically holds 
that religious radicalism was understood a group that did not understand religion 
in a comprehensive and deep so often creates attitudes and even violent acts of 
terror in the name of religion to achieve its objectives. But there were also giving 
a positive outlook, because he taught that the context radicalism back to 
understanding the origin of his "radix", the real meaning was wanted to study 
religion down to its roots. This was due to lack of religious radicalism understand 
religion correctly, learning from who were not experts, and too narrowly 
interpreting religious arguments that appear blame even told others astray 
different understanding. They also agreed that religious radicalism that still exist 
in Central Kalimantan in especially Palangkaraya. Then to eradicate these radical 
groups their view that the need for synergy between the government and the 
public, especially the scholars and preachers to continue to conduct its activities 
stem the spread of radical understand it. 
 
 
Keywords: Perception, Ulama, and Radicalism in Religious. 
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MOTTO 
   
  
  
Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam”.1 
(Al- Qur‟an dan Terjemahannya, QS Al-Anbiya:107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Gema 
Risalah Press Bandung, 1989, h. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ت Ta‟ T Te 
ث Sa s\ es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha‟ H ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha‟ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad s} es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad d} de (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta‟ t} te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za‟ Z zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „Ain „ koma terbalik 
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غ Gain G Ge 
ف Fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه Ha‟ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي Ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta’aqqidain 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 
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ءايلولأا ةمرك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis A 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 ُ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis Ā 
ةيلهاج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
ىعسي Ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
ميرك Ditulis Karīm 
Dammah + wawu mati Ditulis Ū 
ضورف Ditulis Furūd 
 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
مكنيب Ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis Au 
لوق Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
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متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
متركش نئل Ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نآرقلا Ditulis al-Qur’ăn 
سايقلا Ditulis al-Qiyăs 
 
b. Yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءامسلا Ditulis as-Sama` 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ ditulis żawi al-furŭd 
ةنسلا لهأ ditulis ahl as-Sunnah 
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